











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Journal of the International College for Advanced Buddhist Studies, Vol. VI.  Errata 
 『陀羅尼雑集』
所収の経典について
 
 
八二頁
 
４、５行目
 
誤
（
２）
拙稿『大日本古文書』二巻三一〇頁。八巻九九頁。一二巻五一二頁。
 
（３）
拙稿『大和郡山市西方寺所蔵一切経調査報告書』（元興寺文化財研究所編集。大和郡山市教育委員会発行。
 
昭和五九年）に載る当該経は次の六点である。
 
正
（２）
『大日本古文書』二巻
三一〇
頁。八巻九九頁。一二巻五一二頁。
 
（３）
『大和郡山市西方寺所蔵一切経調査報告書』（
元興寺文化財研究所編集。大和郡山市教育委員会発行。昭
 
和五九年
）に載る当該経は次の六点である。
 
 
